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Zapewne zastanawia Was 
co robi tutaj książka dla 
dziewczynek. Postanowi-
łam napisać o niej kilka 
słów, bo to jedna z lepszych 
książeczek jakie czytałam, 
i zgadzam się z wieloma 
opiniami, że powinna ją 
przeczytać każda kobieta. 
Ta mała i duża.
Ilustracje. Tekst. Przesłanie. 
To wszystko tworzy ideal-
ną całość, która pokazuje 
nam, że jesteśmy wyjąt-
kowe. Każda inna. Jedyna 
w swoim rodzaju. Rodząc 
się otrzymujemy wspaniałe 
dary, które są naszą siłą. Od 
nas jednak zależy jak je wy-
korzystamy.
Pssst…tak naprawdę chyba 






to nie tylko książka, to dzie-
ło sztuki! Określenie to, za-
wdzięcza pięknej grafice, 
której autorem jest...autor 
książki. Ale to nie jedyna 
rzecz, dla której warto po 
nią siegnąć. Historia opi-
suje walkę z chorobą. Z jej 
rozwojem i drastyczną in-
gerencją w życie. Wszystko 
co do tej pory nadawało ży-
ciu sens, oddala się. No wła-
śnie, sens. Co tak naprawdę 
jest w życiu ważne?  Marek 
Adamik pokazuje czytelni-
kowi, że wszystko można 
zacząć od nowa i spojrzeć 
na świat zupełnie inaczej. 
Wszystko bowiem zaczyna 
się w naszej głowe.
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